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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Bangun Askrida, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh dari kepuasan kerja, keadilan organisasi dan 
pemberdayaan karyawan terhadap komitmen organisasi pada PT. Asuransi Bangun 
Askrida. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
asosiatif dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang 
diperoleh melalui studi literatur, wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada 78 
orang karyawan sebagai responden dengan menggunakan cara cross sectional. Data 
tersebut diolah menggunakan regresi sederhana dan  regresi berganda. Berdasarkan 
hasil penelitian, diketahui bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap komitmen organisasi, keadilan organisasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap komitmen organisasi dan pemberdayaan karyawan berpengaruh secara 
signifikan terhadap komitmen organisasi. Kemudian, kepuasan kerja, keadilan 
organisasi, dan pemberdayaan karyawan juga berpengaruh secara signifikan terhadap 
komitmen organisasi. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa peningkatan pada 
faktor Kepuasan Kerja, Keadilan Organisasi dan Pemberdayaan Karyawan dapat 
meningkatkan Komitmen Organisasi. 
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